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บทคัดย่อ 
การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์ เพื่อพฒันารูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศึกษา ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนที่ 1 การสร้างรูปแบบการก ากับติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา ด้วยการวิเคราะห์เอกสาร และสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิ จ านวน  5  คน ขัน้ตอนที่ 2 การพฒันา
รูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา ด้วยการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิง
เนือ้หา และการสนทนากลุม่กับผู้ทรงคุณวฒุิ  จ านวน 10  คน และขัน้ตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา ด้วยการประเมินความเป็นไปได้และการน าไปใช้ประโยชน์ โดยเก็บ
ข้อมลูจากผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศกึษา รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา 
และผู้อ านวยการกลุม่ของส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา จ านวน  197 คน สรุปผลการวิจยั ดงันี ้
1. ผลการสร้างรูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา โดยศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง และสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ สร้างรูปแบบการก ากับติดตามการด าเนินงานของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา ประกอบด้วย หลกัการก ากบัตดิตามการด าเนินงาน ได้แก่ 1) หลกัความเป็นเอกภาพ 2) หลกัการ มีสว่นร่วม และ 3) หลกั
ความเสมอภาคและเป็นธรรม  กระบวนการก ากบัติดตามการด าเนินงาน ได้แก่ 1) การวางแผนการก ากบัติดตามการด าเนินงาน 2) การ
ปฏิบตัิตามแผนการก ากบัติดตามการด าเนินงาน 3) การประเมินและรายงานผลการก ากบัติดตามการด าเนินงาน 4) การนิเทศ
และการเป็นพี่เลีย้ง 5) การเสริมสร้างขวญัก าลงัใจในการปฏิบตัิงาน และ ประสทิธิผลขององค์การ ได้แก่ 1) คณุภาพและมาตรฐาน 
2) ความพงึพอใจของบคุลากร และ 3) ความผกูพนัตอ่องค์การ  
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   2. ผลการพัฒนารูปแบบการก ากับติดตามการด าเนินงานของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา พบว่า 
รูปแบบการก ากับติดตามการด าเนินงานของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก                             
3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลกัการก ากบัติดตามการด าเนินงาน มีองค์ประกอบยอ่ย  3  องค์ประกอบ ได้แก่ (1) หลกัความเป็นเอกภาพ 
มีรายข้อ จ านวน 5 ข้อ (2) หลกัการมีส่วนร่วม มีรายข้อ จ านวน 5 ข้อ และ (3) หลกัความเสมอภาคและเป็นธรรม มีรายข้อ 
จ านวน 4 ข้อ  2) กระบวนการก ากบัติดตามการด าเนินงาน มีองค์ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบ ได้แก่   (1) การวางแผนการ
ก ากับติดตามการด าเนินงาน มีรายข้อ จ านวน 6 ข้อ (2) การปฏิบตัิตามแผนการก ากับติดตาม    การด าเนินงาน มีรายข้อ 
จ านวน 5 ข้อ (3) การประเมินและรายงานผลการก ากบัติดตามการด าเนินงาน มีรายข้อ  จ านวน 6 ข้อ (4) การนิเทศและการ
เป็นพี่เลีย้ง มีรายข้อ จ านวน 6 ข้อ และ (5) การเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน มีรายข้อ  จ านวน  4  ข้อ และ 3) 
ประสิทธิผลขององค์การ มีองค์ประกอบย่อย  3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) คณุภาพและมาตรฐาน มีรายข้อ จ านวน 5 ข้อ (2) ความพึง
พอใจของบุคลากร มีรายข้อ จ านวน 5 ข้อ และ (3) ความผูกพนัต่อองค์การ  มีรายข้อ จ านวน 5 ข้อ รวมเป็น 56 ข้อ โดยพบว่า
รูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา มีความเหมาะสมทุกองค์ประกอบ
หลัก  อง ค์ประกอบย่อย และรายข้อทุก ข้อ    
3. การประเมินรูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา สรุปผลดงันี ้
                3.1 ความเป็นไปได้ พบว่า ความเป็นไปได้ของรูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษา องค์ประกอบโดยรวม พบว่า อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดบั
มากทกุองค์ประกอบ โดยเรียงล าดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย คือ หลกัการก ากบัติดตามการด าเนินงาน กระบวนการก ากบั
ติดตามการด าเนินงาน และประสทิธิผลขององค์การ  
               3.2 การน ารูปแบบไปใช้ประโยชน์ของรูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศึกษา องค์ประกอบโดยรวม พบว่า อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุก
องค์ประกอบ โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ประสทิธิผลขององค์การ หลกัการก ากบัติดตามการด าเนินงาน 
และกระบวนการก ากบัติดตามการด าเนินงาน 
 
ค าส าคัญ : การพฒันารูปแบบ, รูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงาน, ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา   
 
Abstract 
The purposes of this research were to study the development of educational service area office 
monitoring model for the Secondary Educational Service Area Office consisted of 3 steps as following :  Step 1 
Creating monitoring model for the Secondary Educational Service Area Office by documentary analysis and 
interviewing 5 experts.  Step 2 Development of monitoring model for the Secondary Educational Service Area 
Office by content validity analysis and 10 experts discussion group, and Step 3 Evaluation of monitoring model 
for the Secondary Educational Service Area Office by feasibility analysis and utilization from 197 directors of 
the Secondary Educational Service Area Office, deputy directors of the Secondary Educational Service Area 
Office, and directors of the Secondary Educational Service Area Office division.  
The research findings were revealed as follows ; 
1.  The results of creating monitoring model for the Secondary Educational Service Area Office by 
documentary analysis and interviewing experts found that monitoring model for implementation of Secondary 
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Educational Service Area Office consisted of 3 main components, namely 1)  Principles of monitoring which 
consisted of 3 sub-components including (1) Principles of unity (2) Principles of participation , and (3) Principles 
of justice and fairness 2) Process of monitoring which consisted of 5 sub-components including (1) Monitoring 
plan (2)  Implementation of the monitoring plan (3)  Monitoring assessment and reporting (4)  Supervision and 
mentoring, and (5)  Enhancing the morale in the workplace 3)  Organizational effectiveness which consisted of 
3sub-components including ( 1)  Quality and standard ( 2)  Personnel satisfaction, and ( 3)  Organizational 
commitment .  
2.  The result of development of monitoring model for the Secondary Educational Service Area Office 
was found that monitoring model for the Secondary Educational Service Area Office consisted of 3 main 
components, namely 1) Principles of monitoring which consisted of 3 sub-components including (1) Principles 
of unity which detailed 5 items (2) Principles of participation which detailed 5 items, and (3) Principles of justice 
and fairness which detailed 4 items 2) Process of monitoring which consisted of 5 sub-components including (1) 
Monitoring plan which detailed 6 items (2)  Implementation of the monitoring plan which detailed 5 items  (3) 
Monitoring assessment and reporting which detailed 6 items (4)  Supervision and mentoring which detailed 6 
items, and (5)  Enhancing the morale in the workplace which detailed 4 items 3)  Organizational effectiveness 
which consisted of 3 sub-components including (1) Quality and standard which detailed 5 items (2) Personnel 
satisfaction which detailed 5 items, and (3)  Organizational commitment which detailed 5 items.  The total 56 
items found that the monitoring model for the Secondary Educational Service Area Office was suitable for all 
elements, all sub- elements and all items. 
3. The result of evaluation of monitoring model for the Secondary Educational Service Area Office can 
be concluded as follows ; 
    3.1 The result of feasibility analysis found that the feasibility of monitoring model for the Secondary 
Educational Service Area Office of elements as a whole was at high level.  When considering each individual 
element, the research found to be at high level in all aspects by descending order of the average as follow; 
principles of monitoring, process of monitoring, and organizational effectiveness. 
    3.2 The result of utilization of monitoring model for the Secondary Educational Service Area Office of 
elements as a whole was at high level. When considering each individual element, the research found to be at 
high level in all aspects by descending order of the average as follow; 
organizational effectiveness, principles of monitoring, and process of monitoring.  
 
Keywords : The Development of Model , Monitoring Model , the Secondary Educational Service Area Office  
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ภูมิหลัง 
พระราชบัญญั ติ ระ เบี ยบบ ริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ . 2546 ได้จัดระเบี ยบราชการ
กระทรวงศึกษาธิการไว้  3 ส่วน คือ ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง  ระเบียบบริหารราชการเขตพืน้ที่การศึกษา และ
ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดบัปริญญาที่เป็นนิติบุคคล  ส าหรับการจดัระเบียบบริหาร
ราชการเขตพืน้ท่ีการศกึษา ในมาตรา 33 ก าหนดให้การบริหารจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานให้ยดึเขตพืน้ท่ีการศกึษา โดยค านงึถึง
ปริมาณสถานศึกษา จ านวนประชากร วฒันธรรม  และความเหมาะสมอื่น ๆ และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มี
อ านาจในการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ก าหนดเขตพืน้ที่การศึกษา  [1]  ซึ่งในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการตราพระราชบญัญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบบัที่ 2)  พ.ศ. 2553 ได้มีการแบง่เขตพืน้ที่การศึกษาเป็นเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศึกษา ในมาตรา 33 ก าหนดให้การบริหารจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ให้ยึดเขตพืน้ที่การศึกษา โดยค านึงถึงระดบัของ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ านวนสถานศึกษา จ านวนประชากร วฒันธรรม  และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ปัจจุบนัมีเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา จ านวน  42 เขต  [2]     
   ตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที่ 5) ต้องการให้มีการปรับปรุงระบบ
บริหารราชการ  เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการพฒันาประเทศ และให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
โดยก าหนดให้การบริหารราชการแนวใหม่ ต้องมีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานในแตล่ะระดบัได้อยา่งชดัเจน  รวมทัง้ให้มีกรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการ
ก ากับนโยบาย และการปฏิบตัิราชการ ในการปฏิรูประบบราชการที่ผ่านมา จะมีเป้าหมายหลกัอยู่ 3 ประการ คือ การจัดส่วน
ราชการใหม่โดยค านึงถึงยทุธศาสตร์ชาติในแต่ละด้าน  มีการบูรณาการภารกิจเพื่อให้สามารถบริหารจดัการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารในระดบัต่าง ๆ ให้ชัดเจน การพัฒนาการจัดองค์การเพื่อให้ปฏิบัติราชการและการ
พฒันาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการปฏิรูประบบราชการได้  และก าหนดแผนปฏิบตัิราชการที่น าไปสู่การ
บริหารราชการที่ดี ซึง่ผลจากการปฏิรูประบบราชการ จะท าให้รัฐบาลสามารถก าหนดนโยบาย เปา้หมายการด าเนินงานในแตล่ะ
ปีได้อย่างชดัเจน กลไกที่จะพฒันาองค์การของภาครัฐให้มีประสทิธิภาพ สว่นราชการและข้าราชการ มีแนวทางในการปฏิบตัิ
ราชการท่ีมีมาตรฐาน ชดัเจน โปร่งใส  สามารถวดัผลการปฏิบตัิราชการได้ ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็ว  สามารถเข้ามา
มีสว่นร่วมในการบริหารงานภาครัฐได้  [3] 
   ระบบการติดตามและประเมินผล เป็นกลไกที่ส าคัญประการหนึ่งในกระบวนการบริหารจัดการและ                 
การด าเนินงานของทกุองค์การ และเป็นเคร่ืองมือที่ใช้วดัความส าเร็จ หรือความล้มเหลวของการพฒันาประเทศ  การพฒันา
ระบบการติดตามและประเมินผล  จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งในการบริหารการพฒันาประเทศ ในภาคของการศกึษา แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 – 2559  เป็นแผนยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการศึกษาระยะยาว 15 ปี โดยได้น าบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไปสู่การปฏิบัติ และเป็นแผนชีน้ ากรอบแนวทาง  ในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน แต่ในปัจจุบนั การติดตามและประเมินผลด้านการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ยงัไม่ได้เช่ือมโยงกนัทัง้
ระดบัสว่นกลาง เขตพืน้ที่การศึกษา และสถานศึกษา  ระบบติดตามและประเมินผลการศึกษา ยงัเป็นระบบที่แยกสว่น ขาด
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  ส่งผลให้การติดตามและประเมินผลทัง้ระบบ ไม่สามารถตอบโจทย์
ปัญหาในปัจจบุนัได้ และยงัเป็นภาระแก่ผู้ให้ข้อมลูโดยเฉพาะสถานศกึษา [4] 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน [5]  ได้จัดท ามาตรฐานส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาในปี        
พ.ศ. 2551 เป็นเกณฑ์ขัน้ต ่าส าหรับส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาใช้เป็นฐานในการจดัการศกึษา  และใช้เป็นหลกัเทียบเคียง
ส าหรับการประสานงาน สง่เสริม สนบัสนนุ ก ากับดูแล ติดตามประเมินผล และประกนัคุณภาพของสถานศึกษา รวมทัง้เป็น
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เคร่ืองมือในการก ากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบตัิงานของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  ต่อมาได้มี
การทบทวน ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2560 ตามล าดบั โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกบัความเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และบทบาท ภารกิจ
ของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาในปัจจุบนั รวมทัง้เพื่อให้ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาได้ใช้ประเมินตนเอง ในการพฒันา
งานให้มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้  ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา ขัน้พืน้ฐานได้ประกาศใช้มาตรฐานส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษา พ.ศ. 2560  ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 14 ตวับง่ชี ้56 ประเด็น คือ มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจดัการองค์การสูค่วาม
เป็นเลศิมี 3 ตวับ่งชี ้ มาตรฐานที่ 2  การบริหารและการจดัการศกึษาที่มีประสทิธิภาพ  มี 5 ตวับง่ชี ้ มาตรฐานท่ี 3 สมัฤทธ์ิผลการ
บริหารและการจดัการศกึษา มี 6 ตวับง่ชี ้ ซึง่ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขึน้พืน้ฐาน โดยส านกัติดตามและประเมินผล
การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นหนว่ยงานหลกัในการติดตามและประเมินผลการบริหารและจดัการศกึษาในภาพรวม ในการ
เก็บรวบรวมข้อมลูตามมาตรฐานส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา  ก าหนดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมลูติดตามและประเมินผล 2 
วิธี ได้แก่ 1) การเก็บข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์ (electronic Monitoring and Evaluation System : e – MES  และ 2) การเก็บข้อมลู
เชิงประจักษ์  (Empirical Monitoring and Evaluation System) เพื่อน าข้อมูลมาวิ เคราะห์ประมวลผลการด าเนินงาน 
เปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา พ.ศ. 2560  โดยแบ่งระยะเวลาการรายงาน เป็น  3 ช่วง คือ 
การรายงานในรอบ  6  เดือน  รอบ  9  เดือน และรอบ 12  เดือน และก าหนดระยะเวลาให้เข้าไปกรอกข้อมลู        ในระบบครัง้
ละประมาณ 15 วนั พร้อมทัง้แนบเอกสารประกอบในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในทุกประเด็น ปัญหาของการรายงานผ่านใน
ระบบ  e- MES คือ ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาหลายแห่ง ไม่ได้เข้าไปกรอกข้อมลูภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
หรือกรอกข้อมลูไม่ครบถ้วนตามประเด็น รวมทัง้ไมม่ีการแนบเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เป็นหลกัฐานอ้างอิง ท าให้
ไมม่ีข้อมลูที่สมบรูณ์ ครบถ้วนส าหรับการประเมินผล และเมื่อมีการเปิดระบบให้กรอกข้อมลูในรอบถดัไปก็ไมส่ามารถที่จะไป
แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมลูในรอบท่ีผา่นมาได้  ปัญหาที่เกิดขึน้อาจเป็นผลเนื่องมาจาก กระทรวงศกึษาธิการได้ก าหนดเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษาตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ืองการก าหนดเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา  (2553) ได้ก าหนด
เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต ซึ่งจ าแนกความแตกต่างได้ 5 ประเภท ดังนี ้ ประเภทที่หนึ่ง 1 เขตพืน้ท่ี
การศึกษา รับผิดชอบ 1 จังหวดั  ประเภทที่สอง 1 เขตพืน้ที่การศึกษา  รับผิดชอบ  2 จงัหวดั  ประเภทที่สาม 1 เขตพืน้ที่การศึกษา
รับผิดชอบ 3 จังหวดั  ประเภทที่สี่ 1 เขตพืน้ที่การศึกษา รับผิดชอบ 4 จังหวดั  และประเภทที่ห้า 2 เขตพืน้ที่การศึกษา รับผิดชอบ    
1 จงัหวดั ซึ่งในแตล่ะเขตพืน้ที่การศกึษามีบริบทที่แตกตา่งกนัในเร่ืองของสถานที่ตัง้  จ านวนบคุลากร จ านวนจงัหวดัในแตล่ะเขต
พืน้ที่การศึกษา  จ านวนสถานศึกษาในสงักัด  ระยะทางระหว่างสถานศึกษากับสถานที่ตัง้ส านกังานเขตพืน้ที่  สิ่งอ านวย
ความสะดวก เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ  รวมทัง้ระบบการก ากับติดตามเป็นเร่ืองที่กระท าได้ยากล าบาก  
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเป็นผู้มีความรับผิดชอบโดยตรง จ าเป็นต้องค้นหารูปแบบวิธีการก ากบัติดตามที่มี
ประสทิธิผล เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินการก ากบัติดตามการด าเนินงานของหนว่ยงานในสงักดัให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
   จากปัญหาที่กลา่วมาข้างต้น  ผู้วิจยัจึงสนใจที่จะท าการวิจยั การพฒันารูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของ
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เพื่อจะได้รูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับน าไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้านการ
ก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา ที่ถกูต้อง เป็นธรรม และสอดคล้องตามมาตรฐาน
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา อยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสทิธิผล ผู้วิจยัได้สงัเคราะห์แนวคิดในการก ากบั
ติดตามการด าเนินงานของ สเุทพ บุญเติม, สเุทพ ชิตยวงษ์, ก าพล วิลาลยั, เคน (Ken) สเตปบินส์ (Stebbins) สภาการศึกษาการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  (Council for  Continuing   Learning  Education)  โคเตวามอจโซวาสกี  (KotevaMojsovski) มูเนียร์ (Munir) 
เบเยอร์ และคณะ(Beyers and Others) สรุปเป็นองค์ประกอบของการก ากบัติดตามการด าเนินงานได้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
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1) หลกัการก ากบัติดตามการด าเนินงาน   2) กระบวนการก ากบัติดตามการด าเนินงาน และ 3) ประสทิธิผลขององค์การ  โดย
ที่การก ากบัติดตามการด าเนินงาน ใช้หลกัความเป็นเอกภาพ  ซึง่เป็นหลกัการท่ีมุง่เน้นให้มีการก ากบัติดตามประเมินผล เป็น
ระบบครบวงจร เป็นเอกภาพ ในเร่ืองนโยบาย  กระบวนการ วิธีการด าเนินการ มีการน าผลไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน ให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งสมาคมแรงงาน [6]  กล่าวถึงหลกัความเป็นเอกภาพในการก ากับติดตามว่า เป็นการตัง้
และสร้างมาตรฐานที่ชัดเจน สอดคล้องกบัแนวคิดของ สเุทพ บุญเติม  [7]  ที่มุง่ให้การก ากบั ติดตาม ประเมินผลเป็นระบบ 
ครบวงจร มีเอกภาพ ทัง้ด้านนโยบาย  กระบวนการ เคร่ืองมือในการประเมินผล มีความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ วิธีการ
ด าเนินการ และการน าไปใช้ในการปรับปรุงพฒันางานอยา่งตอ่เนื่อง อีกทัง้ใช้หลกัการมีสว่นร่วม ที่แสดงถึงการยอมรับ และ
เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน กรรมการสถานศึกษา หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ทัง้
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา  และชุมชน เข้ามามีส่วน ร่วมคิด  ร่วมวางแผน  ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมด าเนินกิจกรรม  ร่วมระดม
ทรัพยากร ร่วมในการตัดสินใจ ร่วมรับรู้ผลการด าเนินกิจกรรม และร่วมแก้ไขให้บังเกิด ผลดีโดยรวม [1]  นอกจากนี ้
องค์ประกอบของรูปแบบการก ากับติดตามที่ส าคัญ ยังประกอบด้วย กระบวนการก ากับติดตามการด าเนินงาน  ซึ่ง
ประกอบด้วย  การวางแผนการก ากบัติดตามการด าเนินงาน ซึ่งการวางแผนก ากบัติดตามการด าเนินงาน เป็นกระบวนการ
ตดัสนิใจ เลือกวิธีด าเนินงานท่ีดีที่สดุลว่งหน้าด้วยความมีเหตมุีผล เพื่อให้บรรลผุลตามวตัถปุระสงค์ หรือผลลพัธ์ที่ต้องการ ดงัที่  
บาร์รอน (Barron) [8] กลา่วถึงขัน้ตอนของกระบวนการวางแผนก ากบัติดตามเป็นการจดัท าแผนการก ากบัติดตาม โดยมีการ
มอบหมายงาน การสร้างความตระหนกัและความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบตัิ  และการสร้างเคร่ืองมือในการก ากบัติดตาม รวมถึงการ
ปฏิบตัิตามแผนการก ากับติดตามการด าเนินงาน เป็นขัน้ตอนที่ส าคญั เป็นการน าแผนไปปฏิบตัิเพื่อให้บุคลากรท าหน้าที่อย่าง
เหมาะสม ท าให้กระบวนการก ากบัติดตามบรรลเุป้าหมายที่ก าหนด ที่ส าคญัการประเมินและรายงานผลการก ากบัติดตาม
การด าเนินงาน จะช่วยตรวจสอบ และประเมินผลของการปฏิบตัิตามแผน ดงัที่ เบเคอร์ (Baker) [9] สรุปวา่ การประเมินผล
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล  ตลอดจนการเขียนรายงานสรุป เพื่อให้ผู้มีอ านาจใช้ตัดสินใจสิ่งส าคัญ คือ ประสิทธิผลของ
องค์การ ถือเป็นปัจจัยบ่งชีถ้ึงความส าเร็จเน้นไปที่ผลรวมขององค์การ ได้แก่ คุณภาพและมาตรฐาน ความพึงพอใจของ
บุคลากร และความผูกพนัต่อองค์การ เป็นตวัที่ก่อให้เกิดความสามัคคี และ เสริมสร้างมนุษย-สมัพันธ์ในองค์การ เพื่อการ
พฒันาขององค์การ และท าให้ผู้ปฏิบตัิงานเกิดความเช่ือมัน่ต่อองค์การ ซื่อสตัย์ต่อองค์การ มีความภาคภูมิใจในงานที่ตน
รับผิดชอบ มีความเต็มใจทุม่เทในการปฏิบตัิงาน ขบัเคลือ่นองค์การให้ไปถึงเปา้หมาย  ผลที่ตามมาคือ ความส าเร็จของงานท่ี
มีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล [10] 
จากเหตผุลที่ได้กลา่วมา ผู้วิจยั จึงสนใจท าการวิจยั  เร่ืองการพฒันารูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของ
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเพื่อให้ได้รูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษาไปใช้ในการด าเนินงานก ากบัตดิตามผลการด าเนินงานตามมาตรฐานและตวัชีว้ดัและโครงการของส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาให้เกิดประสิทธิผลและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานทางการศึกษาอื่นที่มีบริบทการ
บริหารงานลกัษณะใกล้เคียงกนั 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อสร้างรูปแบบการก ากบัตดิตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 
2. เพื่อพฒันารูปแบบการก ากบัตดิตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 
 3. เพื่อประเมินรูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจยัด าเนินการวิจยั 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนที่ 1 การสร้างรูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา โดยศึกษาเอกสาร และวิเคราะห์เอกสารที่เก่ียวข้องกบัแนวคิด และงานวิจัยของการบริหาร และการ
ก ากบัติดตามทางการศึกษา  การพฒันารูปแบบทัง้ในและต่างประเทศ รวมถึงสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิเก่ียวกบัรูปแบบการก ากบั
ติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา โดยผู้วิจยัไปสมัภาษณ์ด้วยตนเอง ขัน้ตอนที่ 2 การพฒันา
รูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา  ผู้วิจยัน าข้อมลูและแนวทางจากขัน้ตอนที่ 1 
น ามาจัดท าเป็นแบบสอบถามไปหาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา CVI  (Content Validity Index) กับผู้ เช่ียวชาญที่มีคุณวุฒิ
การศึกษาระดบัปริญญาเอก และเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในเร่ืองการบริหารและการจัดการศึกษา เป็นอาจารย์ด้านการ
บริหารการศึกษา มีความรู้และประสบการณ์ในเร่ืองการวิจยั และวดัผลประเมินผล จ านวน    7 คน พบว่า มีค่า CVI = 0.71-1.00  
จ านวน 59 ข้อ  ตอ่จากนัน้ ผู้วิจยัน าแบบสอบถามที่ผา่นการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา มาสร้างประเด็นการสนทนากลุม่เพื่อ
ใช้ในการด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์ ในด้านการก ากับติดตามทางการศึกษา เป็นผู้บริหารการศึกษาในสงักัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นอาจารย์
มหาวิทยาลยัด้านการบริหารการศึกษา  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก  เป็นผู้ อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศึกษา  เป็นบคุคลที่มีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับในวงการศกึษา จ านวน10 คน ประเด็นในการสนทนากลุม่ คือ การ
พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา ผลการ
สนทนากลุม่ พบว่า ผู้ทรงคณุวฒุิมีความเห็นสอดคล้องกนัว่า รูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา มีความเหมาะสมทุกองค์ประกอบ และขัน้ตอนที่ 3  การประเมินรูปแบบการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา ผู้วิจยัน ารูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขต
พืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา ที่ได้จากการสนทนากลุม่ มาประเมินรูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษากบักลุม่ตวัอย่าง คือ ผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา  รองผู้อ านวยการส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษา และผู้อ านวยการกลุม่ จ านวน 201 คน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งได้มาจากการเปิดตารางส าเร็จรูปของ เครจซี 
และ มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 608) ต่อจากนัน้ท าการสุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดย
ใช้ต าแหน่งเป็นชัน้ (Strata) และสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  ด้วยวิธีจับสลาก ผู้ วิจัยแจกแบบสอบถามตามวนั
เวลาที่ก าหนดและเก็บรวบรวมด้วยตนเอง  น ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ (Percentage : %) ค่าเฉลี่ย (Mean : X ) 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation : SD )  
 
สรุปผลวิจัย  
ผู้วิจยัสรุปผลการวจิยั ดงันี ้
1. ผลการสร้างรูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา โดยศึกษา
เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องและสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิ พบว่า รูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั  3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลกัการก ากับติดตามการด าเนินงาน       
มีองค์ประกอบยอ่ย  3 องค์ประกอบ ได้แก่  (1) หลกัความเป็นเอกภาพ  (2) หลกัการมีสว่นร่วม และ (3) หลกัความเสมอภาคและ
เป็นธรรม  2) กระบวนการก ากบัติดตามการด าเนินงาน มีองค์ประกอบย่อย  5 องค์ประกอบ ได้แก่  (1) การวางแผนการก ากบั
ติดตามการด าเนินงาน  (2) การปฏิบตัิตามแผนการก ากบัติดตามการด าเนินงาน  (3) การประเมินและรายงานผลการก ากบั
ติดตามการด าเนินงาน (4) การนิเทศ และการเป็นพี่เลีย้ง และ (5) การเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และ 3) 
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ประสิทธิผลขององค์การ มีองค์ประกอบย่อย  3 องค์ประกอบ ได้แก่  (1) คุณภาพ และมาตรฐาน (2) ความพึงพอใจของ
บคุลากร และ (3) ความผกูพนัตอ่องค์การ จ านวนข้อค าถามรวม 59 ข้อ 
2. การพฒันารูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศกึษา พบวา่ รูปแบบ
การก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั  3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) หลกัการก ากบัติดตามการด าเนินงาน มีองค์ประกอบย่อย  3  องค์ประกอบ ได้แก่  (1) หลกัความเป็นเอกภาพ มีรายข้อ 
จ านวน 5 ข้อ (2) หลกัการมีส่วนร่วม มีรายข้อ จ านวน 5 ข้อ และ (3) หลกัความเสมอภาคและเป็นธรรม มีรายข้อ จ านวน 4 
ข้อ  2) กระบวนการก ากบัติดตามการด าเนินงาน มีองค์ประกอบยอ่ย 5 องค์ประกอบ ได้แก่  (1) การวางแผนการก ากบัติดตาม
การด าเนินงาน มีรายข้อ จ านวน 6 ข้อ (2) การปฏิบตัิตามแผนการก ากบัติดตามการด าเนินงาน มีรายข้อ จ านวน 5 ข้อ (3) 
การประเมินและรายงานผลการก ากบัติดตามการด าเนินงาน  มีรายข้อ  จ านวน   6 ข้อ (4) การนิเทศ และการเป็นพี่เลีย้ง มี
รายข้อ จ านวน 6 ข้อ และ (5) การเสริมสร้างขวญัก าลงัใจในการปฏิบตัิงาน       มีรายข้อ  จ านวน  4 ข้อ และ 3) ประสิทธิผลของ
องค์การ มีองค์ประกอบย่อย  3  องค์ประกอบ ได้แก่ (1) คุณภาพ และมาตรฐาน มีรายข้อ  จ านวน  5  ข้อ (2) ความพึงพอใจของ
บคุลากร  มีรายข้อ  จ านวน 5 ข้อ และ (3) ความผกูพนัต่อองค์การ มีรายข้อ  จ านวน 5 ข้อ รวมเป็น 56 ข้อ โดยพบว่ารูปแบบการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  มีค วาม เหมาะสมทุกองค์ป ระกอบหลัก  
อง ค์ประกอบย่อย และรายข้อทุก ข้อ    
  3. ผลการประเมินรูปแบบการก ากบัตดิตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา สรุปผล
ดงันี ้
     3.1 ความเป็นไปได้ พบวา่ ความเป็นไปได้ของรูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา องค์ประกอบโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (X̅= 4.33, SD = 0.45) เมื่อพิจารณาเป็น ราย
องค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกองค์ประกอบ โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ หลกัการก ากับติดตามการ
ด าเนินงาน (X̅= 4.34, SD = 0.50) กระบวนการก ากับติดตามการด าเนินงาน (X̅= 4.33, SD = 0.51) และประสิทธิผลของ
องค์การ (X̅= 4.32, SD = 0.51) ดงัตาราง 
 
รูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงาน                                               ของ
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 
ความเป็นไปได้ 
 X̅ SD ระดบั 
1. หลกัการก ากบัตดิตามการด าเนินงาน 
2. กระบวนการก ากบัติดตามการด าเนินงาน 
3. ประสทิธิผลขององค์การ 
4.34 0.50 มาก 
4.33 0.51 มาก 
4.32 0.51 มาก 
 รวม 4.33 0.45 มาก 
 
      3.2 ผลการประเมินการน ารูปแบบไปใช้ประโยชน์ของรูปแบบการก ากับติดตามการด าเนินงาน ของส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา องค์ประกอบโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (X̅=4.36, SD =0.39) เมื่อพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุองค์ประกอบ โดยเรียงล าดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อยคือ ประสิทธิผลขององค์การ 
(X̅= 4.37, SD = 0.42) หลกัการก ากับติดตามการด าเนินงาน (X̅= 4.36, SD = 0.45) และกระบวนการก ากบัติดตามการ
ด าเนินงาน (X̅= 4.34, SD = 0.47) ดงัตาราง 
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รูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงาน 
ของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 
การน ารูปแบบไปใช้
ประโยชน์ 
 X̅ SD ระดบั 
1. หลกัการก ากบัตดิตามการด าเนินงาน   
2. กระบวนการก ากบัติดตามการด าเนินงาน 
3. ประสทิธิผลขององค์การ 
4.36 0.45 มาก 
4.34 0.47 มาก 
4.37 0.42 มาก 
 รวม 4.36 0.39 มาก 
 
 
อภปิรายผล 
ผู้วิจยัอภิปรายผลของการวิจยั ดงันี ้
1. ผลการสร้างรูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา โดยศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง และสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า รูปแบบการก ากับติดตามการด าเนินงานของส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลกั ได้แก่  1) หลกัการก ากบัติดตาม  ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย  3  องค์ประกอบ  
ได้แก่ (1) หลกัความเป็นเอกภาพ  (2) หลกัการมีสว่นร่วม  และ (3) หลกัความเสมอภาคและเป็นธรรม 2) กระบวนการก ากบัติดตาม ซึง่มี
องค์ประกอบย่อย  5  องค์ประกอบ   ได้แก่  (1) การวางแผนการก ากบัติดตาม  (2) การปฏิบตัิตามแผนการก ากบัติดตาม  (3) การประเมิน
และรายงานผลการก ากับติดตาม  (4) การนิเทศ และการเป็นพี่เลีย้ง  และ (5) การเสริมสร้างขวญัก าลงัใจในการปฏิบัติงาน  และ 3) 
ประสิทธิผลขององค์การ ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย  3  องค์ประกอบ  ได้แก่   (1) คณุภาพและมาตรฐาน  (2) ความพึงพอใจของบุคลากร 
และ (3) ความผกูพนัต่อองค์การ ท่ีเป็นเช่นนีเ้ป็นเพราะ การก ากบัติดตามการด าเนินงาน เป็นปัจจยัส าคญัที่ช่วยให้สามารถ
ตรวจสอบผลของการด าเนินงานว่า เป็นไปตามพนัธกิจ หรือ เป้าหมายที่วางไว้  มีผลต่อการขบัเคลื่อนองค์การไปสู่วิสยัทศัน์ ช่วย
ควบคมุ ตรวจสอบ เร่งรัด ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ปฏิบตัิ หรือผู้ รับผิดชอบ  ได้ปฏิบตัิให้บรรลวุตัถปุระสงค์ ทนัตามก าหนดเวลา  
อีกทัง้การก ากบัติดตามท าให้เกิดการประสานงานและเร่งรัดให้องค์การน านโยบายของรัฐบาล กระทรวง และส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ไปจดัท าแผนงาน งานและโครงการให้ครบถ้วน ช่วยก าหนดนโยบาย วางแนวทางการปฏิบตัิงานให้
สอดคล้องกบัแผนงาน ให้ด าเนินการไปตามมาตรฐานงาน รวมทัง้มีผลด้านจิตวิทยา ท าให้บคุลากรมีความรู้สกึวา่ผู้บริหารให้
ความใกล้ชิดสนิทสนม เป็นก าลงัใจให้การท างานเกิดประสทิธิผล สอดคล้องกบัแนวคิดของ บาเลียน เนลสนัและคณะ [11] 
กล่าวถึงลกัษณะของการก ากับติดตามที่ดีช่วยการเตรียมการเป็นระยะ ๆ และสามารถย้อนกลบัได้ทันต่อสถานการณ์  
ก าหนดวิธีการแก้ไข และการปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีการแก้ปัญหาที่มีประสทิธิผล โดยเฉพาะองค์ประกอบหลกั
ความเป็นเอกภาพนบัวา่มีความส าคญั ดงัที่ครรชิต พทุธโกษา [12] สรุปว่า การก ากบัติดตาม ช่วยให้บคุลากรในองค์การมี
ความคิด ทศันคติ ความเช่ือ ในทิศทางเดียวกนั ท าให้เกิดการปฏิสมัพนัธ์กนั เกิดการแลกเปลีย่นความคิดและประสบการณ์ 
และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะขับเคลื่อนความเป็นหนึ่งเดียวกันให้บรรลตุามเป้าหมายของกลุ่ม อีกทัง้องค์ประกอบหลกัการ           
มีสว่นร่วมเป็นองค์ประกอบส าคญัของการก ากบัตดิตาม เพราะช่วยเปิดโอกาสให้ทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง เข้ามามีบทบาทร่วม
แสดงความคิดเห็น ร่วมท า ร่วมตดัสนิใจ ช่วยเหลือสนบัสนนุ และร่วมรับผิดชอบ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล  และน าผลที่
ได้มาปรับปรุงแก้ไข พฒันางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ สอดคล้องกับก๊ิบสนัและคณะ (Gibson, and others) [13] กลา่วถึง
หลกัการมีสว่นร่วมเป็นการช่วยเหลือโดยสมคัรใจ การให้บคุลากรเก่ียวข้องกับกระบวนการตดัสินใจ และกระบวนการด าเนินงาน
ของโครงการ ตลอดจนการร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการ นอกจากนี ้องค์ประกอบหลกัความเสมอภาคและเป็นธรรม 
นบัวา่เป็นองค์ประกอบที่ส าคญั เพราะท าให้บคุลากรได้รับการปฏิบตัิอยา่งเท่าเทียม และเป็นธรรม ทัง้ทางหลกัของสทิธิมนษุยชน  
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หลกักฎหมาย  ตามระบอบประชาธิปไตย  และหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยไมม่ีการเลอืกปฏิบตัิด้วย
เหตแุหง่ความแตกตา่งกนัในเร่ืองเชือ้ชาติ  ศาสนา  ภาษา และถ่ินก าเนิด  ยงัช่วยให้มีการปฏิสมัพนัธ์กนัอยา่งตอ่เนื่อง ช่วยให้
มีการแลกเปลีย่นและพฒันาทางความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ท าให้เกิดความรัก และพงึพอใจในงาน [14] 
นอกจากรูปแบบการก ากบัตดิตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา จะประกอบด้วยหลกัการ
ก ากับติดตามแล้ว ยงัประกอบด้วยกระบวนการก ากับติดตามการด าเนินงาน  กระบวนการก ากับติดตามการด าเนินงาน 
นบัวา่มีความส าคญั เพราะช่วยก ากบัติดตามให้บคุลากรในองค์การน านโยบาย และวตัถปุระสงค์ไปปฏิบตัิงานให้สอดคล้อง
กบัแผนปฏิบตัิงาน โครงการ และด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ โดยการมีสว่นร่วมของทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางและกรอบ
การด าเนินการให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ สอดคล้องกับแนวคิดของแคมเมรอน และ ควีนน์ (Cameron and Quinn) [15] 
กลา่วถึงกระบวนการก ากบัติดตามการด าเนินงานช่วยก าหนดวตัถปุระสงค์  กลยทุธ์ รายละเอียดของแผนเพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์ ท า
ให้การด าเนินงานต่อเนื่อง และกระท าอย่างเป็นระบบ ช่วยในการวางแผนที่ดี อ านวยประโยชน์แก่การบริหารงานขององค์การ  การ
ท างานเป็นไปโดยประสานกนั สอดคล้องกัน  การท างานเป็นคณะ (Team work)  ก่อให้เกิดความสามคัคีธรรมในหมู่คณะ 
และช่วยให้การตรวจสอบและการควบคุมงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ องค์ประกอบประสิทธิผลขององค์การ นับว่ามี
ความส าคญั เพราะเป็นกรอบ หรือทิศทางในการก ากบัติดตามการด าเนินงาน ของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา ช่วย
ตรวจสอบวตัถุประสงค์ในการด าเนินงาน ท าให้เห็นวตัถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจน  เพื่อด าเนินงานให้เป็นไปตามความ
ต้องการ ประเมินผลการด าเนินงานกบัแผนงานที่ก าหนด  ประเมินผลส าเร็จกบัวตัถปุระสงค์  เปรียบเทียบผลงานที่ด าเนินการไว้ได้ตาม
แผนงาน  และวตัถปุระสงค์ที่องค์การคาดหวงั สอดคล้องกบัแนวคิดของ กรชนก แย้มอุทยั [16] กล่าวถึงความส าคญัของ
ประสิทธิผล มีความส าคญัต่อองค์การ เพราะเป็นตวัชีว้ดัความส าเร็จขององค์การ สอดคล้องกบังานวิจยัของสเุทพ  บญุเติม 
[7]  ศึกษาเร่ืองการพัฒนารูปแบบการก ากับติดตามสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการก ากับติดตาม
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบด้วยหลกัการก ากบัติดตาม กระบวนการก ากบัติดตามและประสทิธิผล 
2. ผลการพฒันารูปแบบการก ากับติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา  พบว่า รูปแบบการ
ก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา  มีความเหมาะสมทกุองค์ประกอบหลกั  องค์ประกอบยอ่ย 
และรายละเอียดทกุข้อ ท่ีเป็นเช่นนี ้อาจเป็นเพราะรูปแบบที่ผู้วิจยัสร้างขึน้เป็นรูปแบบเชิงระบบ ซึ่งจะมีความสมัพนัธ์กนัตัง้แต่
ปัจจยัน าเข้าที่เน้นหลกัการของรูปแบบ ทัง้หลกัความเป็นเอกภาพ ที่เน้นความสามคัคีกลมเกลยีวในการท างาน โดยมีเป้าหมาย
ร่วมกัน เป็นหนึ่งเดียวโดยใช้ส านึกของบุคลากรในองค์การ ให้เกิดความสมัพันธ์ ร่วมมือ ช่วยเหลือ เกือ้กูล เห็นพ้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับแนวคิดของครรชิต พุทธโกษา [12]  กล่าวถึงองค์ประกอบของความเป็นเอกภาพ เป็นการ
ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน มองเห็นจุดหมายในอนาคตร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 
สง่ผลให้การขบัเคลือ่นความเป็นหนึง่เดียวอยา่งมีพลงั  เกิดเอกภาพและลดความขดัแย้งที่เกิดจากการมีความเข้าใจที่ต่างกันได้ 
สอดคล้องกับแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ  [1]  กล่าวถึงการมีส่วนร่วมเป็นความส าเร็จในการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล  ผู้ติดตาม ผู้ถูกติดตาม และผู้ เก่ียวข้องจะต้องมีส่วนร่วม  การสร้างความส านึกความรับผิดชอบ  การยอมรับ  
ความพึงพอใจ และการร่วมมืออย่างจริงจัง สอดคล้องสมัพันธ์กันทัง้ระบบ ในด้านนโยบาย  อ านาจหน้าที่ขององค์การ 
มาตรการในการด าเนินงาน โดยมีการสื่อสาร ทัง้ในแนวตัง้และแนวนอน  เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการ
ด าเนินงาน รวมทัง้สือ่ประชาสมัพนัธ์สูป่ระชาชน ผู้ รับบริการ ให้บงัเกิดผลในการตรวจสอบงานโดยรวม และหลกัความเสมอ
ภาคและเป็นธรรมที่เน้นให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งชนชัน้วรรณะ สอดคล้องกับแนวคิดของจารี 
และจารี (Jary and Jary) [17] กล่าวถึงความเสมอภาค และเป็นธรรมของบุคคลภายในสงัคมเดียวกันย่อมมีสิทธิทาง
กฎหมายที่เทา่เทียมกนั รวมถึงการได้รับการรับรองการคุ้มครอง และการปฏิบตัิจากผู้บงัคบัใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกนั ไม่ว่า
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บคุคลผู้นัน้จะมีเชือ้ชาติ ศาสนา ภาษาใดก็ตาม  ขณะเดียวกัน  มีการออกแบบกระบวนการก ากับติดตามการด าเนินงาน
อย่างชดัเจน  ทัง้การวางแผน  การปฏิบตัิตามแผน  การประเมินและรายงาน การนิเทศและการเป็นพี่เลีย้ง  ตลอดจนการ
เสริมสร้างขวญัก าลงัใจในการปฏิบัติงาน จึงท าให้เกิดประสิทธิผลขององค์การ คุณภาพและมาตรฐาน  ความพึงพอใจของ
บุคลากร และความผูกพนัต่อองค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของนาฮาแวนดี และมาเล็ดซาเด  (Nahavandi and Malekzade)  
[18]  สรุปว่า การออกแบบระบบการบริหารจดัการที่ดีจะช่วยให้เกิดประสทิธิผลขององค์การ ทัง้คณุภาพของงาน ความภกัดี
ของลกูค้าหรือผู้ รับบริการ และผกูพนัและความประทบัใจของบคุลากรที่ท างาน  
  3. ผลการประเมินรูปแบบการก ากบัตดิตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 
                 3.1 ผลการประเมินความเป็นได้ พบว่า รูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงาน ของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษาขององค์ประกอบโดยรวม มีความเป็นไปได้อยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบวา่อยูใ่นระดบั
มากทุกองค์ประกอบ โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ หลกัการก ากับติดตามการด าเนินงาน  กระบวนการ
ก ากบัติดตามการด าเนินงาน และประสิทธิผลขององค์การ ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะ หลกัการก ากบัติดตามการด าเนินงานเป็น
องค์ประกอบที่ส าคญัของรูปแบบการก ากบัติดตาม เพราะช่วยท าให้การปฏิบตัิงานของผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้องมีความเป็นไป
ได้ในการน ารูปแบบไปใช้ เพราะสามารถก ากับ ตรวจสอบวิธีการท างานของบุคลากรให้ไปสู่นโยบายและแผน  ช่วยวางแนว
ทางการท างานให้เกิดเอกภาพ น าไปสูผ่ลงานที่มีคณุภาพมาตรฐาน ตรงตามที่ก าหนดไว้ ท าให้บคุลากรเกิดความมัน่ใจในการ
ท างาน โดยเฉพาะ หลกัความเป็นเอกภาพเป็นหลกัที่ส าคญัเป็นหลกัที่องค์การมุ่งเน้นความเป็นเอกภาพในเร่ืองนโยบาย การ
ด าเนินงานและให้มีความหลากหลายในการปฏิบตัิ  สร้างความสมานฉนัท์ในองค์การให้เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั อีกทัง้ยงัเน้น
ประเพณี ความเช่ือ คุณธรรมและส านึกของบุคลากรในองค์การเป็นแรงดึงดูดเพื่อให้เกิดสมัพันธภาพที่ดีต่อกัน จึงเป็นผลให้
บคุลากรในองค์การมีความรัก สามคัคีกนัในการท างาน  สอดคล้องกบัแนวคิดของพาร์สนั (Parsons) [19] กลา่วถึงหลกัความ
เป็นเอกภาพ ท าให้สงัคมเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกนั  เกิดความสมานฉันท์ สามคัคีกลมเกลียว ปรองดองและเป็นปึกแผ่น ท าให้
สงัคมมีความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั (Unity) นอกจากนี ้กระบวนการก ากบัติดตามการด าเนินงาน เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัที่ท า
ให้มีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติเป็นอย่างดี  เพราะเป็นวิธีการท่ีช่วยให้การก ากับติดตามงานขององค์การให้เกิด
ประสทิธิผล โดยเฉพาะ ด้านการวางแผนการก ากบัติดตามการด าเนินงาน เป็นกระบวนการก ากบัติดตามการด าเนินงานที่ส าคญั ช่วย
ให้มีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบตัิอย่างแท้จริง  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการวางแผนจ าเป็นต้องวิเคราะห์ปัญหาให้ชัดเจน 
ก าหนดนโยบาย  เป้าหมาย และแผนในการก ากับติดตามการด าเนินงานให้สอดคล้องกับวิสยัทศัน์ขององค์การ  รวมทัง้
ก าหนดทางเลอืกและวิธีการในการแก้ปัญหา  ให้สอดคล้องกบัเปา้หมายของการก ากบัติดตามการด าเนินงาน  เป็นผลให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอยา่งราบร่ืน  สอดคล้องกบัแนวคิดของ เจมส์  และคณะ (James and Others) [20] กลา่วถึงความส าคญั
ของการวางแผนท่ีดี จะช่วยอ านวยประโยชน์แก่การบริหารงาน ช่วยให้การท างานเป็นไปโดยประสานกนั ช่วยให้งานด าเนินไปได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัแนวคิดของรอบบินส์  (Robbins)  [21] กลา่วถึงการเสริมสร้างขวญัก าลงัใจในการ
ปฏิบตัิงาน ช่วยเสริมสร้างความมัน่คงในการท างาน  ความเช่ือมัน่ที่จะปฏิบตัิงานให้ลลุว่ง และโอกาสความก้าวหน้า ตลอดจน
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ที่มีคณุค่า ท าให้เกิดสมัพนัธภาพระหว่างกัน และบุคลากรเกิดความพึงพอใจในหน้าที่การงานที่
ปฏิบตัิ 
              3.2  ผลการประเมินการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า รูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษาขององค์ประกอบโดยรวม มีการน าไปใช้ประโยชน์ อยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ 
พบว่าอยู่ในระดบัมากทกุองค์ประกอบ  โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ประสิทธิผลขององค์การ หลกัการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน และกระบวนการก ากบัติดตามการด าเนินงาน  ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะ ประสทิธิผลขององค์การ เป็น
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องค์ประกอบที่ส าคญัของรูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา  เพราะเป็น
ผลผลติตามทฤษฎีระบบ เป็นเปา้หมายส าคญัที่บคุลากรทกุคนปรารถนาและไปสูผ่ลส าเร็จ ผู้บริหารองค์การจึงให้ความส าคญัเป็น
อันดับแรก ในการน ารูปแบบไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ  สอดคล้องกับแนวคิดของอินแวนเซวิด (Invancevich) [22] 
กล่าวถึง องค์ประกอบของรูปแบบเชิงระบบ เป็นรูปแบบที่แสดงถึงองค์ประกอบย่อยของระบบ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) 
ปัจจยัน าเข้า  2) กระบวนการ  3) ผลผลติ และ 4) ข้อมลูปอ้นกลบัจากสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะประสทิธิผลด้านความผกูพนั
ต่อองค์การ ผู้บริหารเห็นว่าสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะบุคลากรต่าง ๆ มีความ
เสยีสละ ตัง้ใจปฏิบตัิงานเต็มก าลงัความสามารถ ทุ่มเทให้กบังาน มีความรักความผกูพนัในงาน ผู้บริหารจึงใช้กลยทุธ์ต่าง ๆ 
เพื่อให้บุคลากรท างานด้วยความรักและความผูกพัน  อีกทัง้ผู้บริหารมีความเช่ือว่าถ้าบุคลากรมีความรักความผูกพนัใน
องค์การแล้วผลส าเร็จอย่างอื่น ๆ ก็จะตามมา เช่น คุณภาพและมาตรฐานของงาน ความเช่ือมัน่ศรัทธา เป็นต้น สอดคล้องกับ
แนวคิดของอฟัสเนห์ และอาลี (Afsaneh  and Ali) [23] กลา่วถึงความส าคญัของความผกูพนัต่อองค์การ เป็นปัจจยัส าคญัใน
การบริหารงาน  เพราะเป็นแรงผลกัดนับคุลากรผู้ปฏิบตัิงานในองค์การให้ท างานอย่างมีประสิทธิผล และเป็นตวับ่งชีถ้ึงประสิทธิภาพ
ขององค์การได้เป็นอย่างดี  สอดคล้องกบัแนวคิดของ ซนั และเดจอง (Sun  and  De Jong) [24] กลา่วถึงความส าคญัของความ
ผกูพนัต่อองค์การ ช่วยให้เกิดมาตรฐานคณุภาพของผลผลิต ประสิทธิผลด้านความพึงพอใจของบคุลากร สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดความสขุ  ก่อให้เกิดพลงังานในการท างาน สอดคล้องกับ
แนวคิดของก๊ิบสนั และคณะ (Gibson, and others) [13] กล่าวถึง ความส าคญัของความพึงพอใจในการท างานมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของบคุลากร  ที่จะปรากฏผลออกมาในการปฏิบตัิงานของแต่ละบคุคล และผลการปฏิบตัิงานอาจได้ตามที่คาดหวงั ผลงานเมื่อ
ถกูประเมินแล้วจะตามด้วยการให้รางวลั หรือผลตอบแทนสดุท้ายเป็นความพงึพอใจในการท างาน 
 
ข้อเสนอแนะ  
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 ส านกัติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ควรน ารูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษานีไ้ปใช้เป็นหลกัในการก ากับติดตามการด าเนินงานของส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษาทกุแหง่ 
    1.2 ผู้บริหารส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา ควรก าหนดเป็นนโยบายน ารูปแบบการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาไปใช้ในการก ากับติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา 
    1.3 ผู้บริหารส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา ควรก าหนดเป็นนโยบายน ารูปแบบการก ากบัติดตามการ
ด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาไปใช้ในการก ากบัติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนมธัยมศกึษาใน
สงักดั 
                1.4 ผู้ บริหารส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา ควรส่งเสริมให้ผู้ บริหารโรงเรียนในสังกัด ตลอดจน
เครือขา่ยวิชาการ น ารูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษาไปใช้ในองค์การ
ให้ครอบคลมุทัง้ระบบ ทัง้หลกัการก ากบัติดตามการด าเนินงาน กระบวนการก ากบัติดตามการด าเนินงาน และประสิทธิผล
ขององค์การ  
   1.5 ผู้ บริหารส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา ควรให้ความส าคัญกับหลักการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานหลกัการมีส่วนร่วมเป็นพิเศษ เนื่องจากการด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จเกิดขึน้ได้ต้องอาศยัความร่วมมือเป็น
อนัดบัแรก 
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   1.6 ผู้ บริหารส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา ควรสร้างให้บุคลากรในสังกัดมีความตระหนักใน
กระบวนการปฏิบตัิตามแผนการก ากบัติดตามการด าเนินงาน โดยใช้แผนเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานอยา่งเคร่งครัด เพื่อ
ให้ผลการด าเนินงานส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ ตรงตามเปา้หมาย และเป็นไปตามระยะเวลาก าหนด  
   1.7 ผู้บริหารส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา ควรเน้นย า้ในเร่ืองคณุภาพและมาตรฐานเพราะคณุภาพ
และมาตรฐานเป็นความสมบูรณ์แบบ ถึงแม้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายแต่คุณภาพและมาตรฐานไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ ย่อมไม่เป็นท่ียอมรับ และพึงพอใจแก่ผู้ เก่ียวข้อง และผู้มีสว่นได้เสีย ท าให้องค์การขาดความน่าเช่ือถือซึง่จะสง่ผลต่อ
ประสทิธิผลขององค์การโดยรวม     
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครัง้ต่อไป 
    2.1 ควรมีการพฒันารูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงาน ในหนว่ยงานการศกึษาในสงักดัอืน่ เช่น 
กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เป็นต้น 
    2.2 ควรมีการวิจยัเชิงทดลองในการน ารูปแบบการก ากบัติดตามการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 
    2.3 ควรมีการวิจยัการก ากบัติดตามการด าเนินงานในรูปแบบงานวิจยัเชิงคณุภาพ เพื่อให้ได้ข้อมลูเชิงลกึ ทัง้ใน
สว่นของรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ เพื่อน ามาใช้ในการพฒันาระบบริหารจดัการและการประเมินผลให้เกิดคุณภาพ
ตอ่ไป 
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